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“Corigo ergo sum” 
Aku berpikir maka aku ada 
(Rene Drscartes) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai, 
kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmukah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan QS. AL – Insyiroh : 6 – 8) 
 
“Hidup adalah mengubah sisi hitam menjadi petualangan yang menyenangkan” 
Terkadang kehidupan tidak seperti yang kita inginkan, namun dengan rasa syukur 
dan percaya kepada Allah SWT rintangan tersebut menjadi bagian perjuangan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik halus 
anak kelompok B1 melalui kegiatan menggambar bebas pada TK ‘Aisyiyah 
Tunggulsari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Subjek penelitian anak 
kelompok B1 di Tk ‘Aisyiyah Tunggulsari yang berjumlah 15 anak yang terdiri 
dari 7 anak perempuan dan 8 anak laki – laki. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas, bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus dengan jumlah pertemuan 4 kali yaitu 
pada siklus I sebanyak 2 pertemuan, dan siklus II sebanyak 2 pertemuan. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi. Data yang 
dikumpulkan adalah data kemampuan motorik halus anak dan data penerapan 
kegiatan menggambar bebas. Teknik analisis data kemampuan motorik halus anak 
menggunakan teknik analisis komparatif yaitu membandingkan hasil rata – rata 
kemampuan motorik halus anak dengan indikator kinerja setiap siklusnya. Teknik 
analisis data pada kegiatan menggambar bebas menggunakan teknik analisis 
interaktif dengan prosedur mengumpulkan data, mereduksi data, penyajikan data 
dan menyimpulkan. Hasil penelitian kemampuan motorik halus anak melalui 
kegiatan menggambar bebas sebelum adanya tindakan adalah 37,2% menunjukan 
bahwa kemampuan motorik halus anak belum berkembang. Kemudian pada siklus 
I menunjukan 70,5% artinya bahwa kemampuan motorik halus anak sudah mulai 
berkembang. Dan pada siklus II menunjukan 91% menunjukan bahwa 
kemampuan motorik halus anak sudah berkembang sesuai dengan harapan. Hal 
ini membuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan kegiatan 
menggambar bebas dapat mengembangkan kemampuan motorik halus pada anak 
pada kelompok B1 Tk ‘Aisyiyah Tunggulsari. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah kegiatan menggambar bebas dapat mengembangkan kemampuan motorik 
halus anak.  
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